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В сучасних умовах глобалізації без недостатньої підтримки та розвитку 
регіональної інноваційної активності неможливе досягнення високої 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції на світовому 
ринку. Тому метою даного дослідження є аналіз інноваційної діяльності 
промислових підприємств за регіонами. Аналіз статистичних даних [1] показав, 
що найбільша кількість інноваційно-активних підприємств в 2017 році була в 
Черкаській, Одеській, Запорізькій, Львівській, Дніпровській, в м. Києві та 
Харківській областях (рис.1). Харківська область є абсолютним лідером серед 
регіонів України як за кількістю інноваційно-активних підприємств (111 
одиниць), так і за їх часткою до загальної кількості обстежених підприємств 
(28,1%), що є сприятливим показником для економічного розвитку регіону. 
 
Рисунок 1 – Кількість інноваційно-активних підприємств за регіонами за 2017 
рік, одиниць 
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В таблиці 1 представлена інноваційна діяльність промислових 
підприємств за регіонами за 2017 рік. Серед регіонів вищою за середню в 
Україні частка інноваційно активних підприємств була в Харківській, 
Тернопільській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-
Франківській, Запорізькій, Сумській областях та м. Києві [1]. 
Таблиця 1 – Інноваційна діяльність промислових підприємств за регіонами за 
2017 рік [1] 
Кількість інноваційно 
активних підприємств Регіон усього,  
од 
у % до загальної 
кількості обстежених  
Обсяг витрат на 
інноваційну  
діяльність,  
млн.грн. 
Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції 
усього,  
млн.грн. 
Україна  759 16,2 9117,5 17714,2 
Вінницька 24 15,4 100,4 454,7 
Волинська 17 16,0 162,1 66,8 
Дніпропетровська 51 11,0 1127,3 297,8 
Донецька 22 11,5 725,3 3301,9 
Житомирська 23 13,9 10,4 155,9 
Закарпатська 12 9,0 26,2 358,1 
Запорізька 42 19,1 1393,4 4041,2 
Івано-Франківська 28 21,7 134,2 105,4 
Київська 37 11,0 289,7 770,6 
Кіровоградська 24 22,6 504,2 405,6 
Луганська 7 10,0 20,2 13,1 
Львівська 48 15,2 310,1 763,1 
Миколаївська 25 26,9 324,9 417,3 
Одеська 36 15,7 150,1 157,6 
Полтавська 27 10,4 68,2 243,2 
Рівненська 8 5,9 7,3 9,3 
Сумська 24 20,5 598,5 601,9 
Тернопільська 25 27,5 109,7 126,9 
Харківська 111 28,1 890,9 2515,9 
Херсонська 15 15,5 56,1 287,6 
Хмельницька 8 5,7 24,6 27,8 
Черкаська 32 24,4 124,7 583,1 
Чернівецька 8 14,5 26,1 46,3 
Чернігівська 10 9,6 71,7 345,4 
м.Київ 95 20,7 1861,2 1617,7 
 
Найбільший обсяг коштів у 2017 році було витрачено підприємствами 
м. Києва (1861,2 млн.грн.), Запорізької (1393,4), Дніпровської (1127,3 млн.грн.) 
та Харківської (890,9 млн.грн.) областей. При цьому реалізували найбільший 
обсяг інноваційної продукції підприємства Запорізької (4041,2 млн.грн.), 
Донецької (3301,9 млн.грн.) та Харківської (2515,9 млн.грн.) областей. 
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Найбільш ефективна інноваційна діяльність промислових підприємств була у 
Запорізькій, Донецькій та Харківській областях, в яких обсяг реалізованої 
інноваційної продукції значно перевищив обсяг витрат на неї. Так в Запорізькій 
області перевищення дорівнювало 2647,8 млн.грн., в Донецькій –
2576,6 млн.грн., а в Харківській – 1625 млн.грн. Найменш економічно 
ефективною була інноваційна діяльність в Дніпровській області (-
 829,5 млн.грн.) та м.Києві (- 243,5 млн.грн.). Однак загальний обсяг 
реалізованої інноваційної продукції на промислових підприємствах по всім 
регіонам України складав 17714,2 млн.грн., що на 8596,7 млн.грн. більше, ніж 
загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність [2]. 
Отже, без інноваційного розвитку регіонів України неможливим є 
розвиток й національної економіки в цілому, що робить вкрай важливим 
вирішення проблемних питань та привернення достатньої уваги до розвитку 
інноваційного середовища на регіональному рівні. 
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В сучасних умовах розвитку інтеграційних процесів та глобалізації 
бізнесу і розвитку виробництва, забезпечення економічної безпеки стає все 
